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With advances in information technology, the development of e-government, 
government service transparency, and financial reform, the existing management 
system and management model have been far from meeting the needs of various 
levels of management and application. 
The system is based on the B/S architecture and can support multiple database 
products, strengthen dynamic data sharing, and realize the management of the entire 
life cycle of asset management from the entrance to the export of the J2EE. 
This paper focuses on the design and implementation of the network information 
platform of state-owned asset management of public institutions. Through the 
software engineering method, the paper analyzes the requirements of the system in 
four aspects: business management, service object, system functional requirements, 
and non-functional requirements. 
The goal of the information platform for the management of the state-owned 
assets of the enterprise is to solve the problem of information asymmetry between the 
financial department, the administrative department, and the administrative institution, 
and to solve the problem of the information system. In order to realize the full process 
of asset management, it is necessary to realize the full range of collaborative 
information, realize the full coverage of integration, improve the level of asset 
management and work efficiency, and promote the standardization of asset 
management as well as scientific and meticulous management. This is necessary to 
improve the level of fixed assets management in institutions in an effort to lay the 
foundation for more scientific and advanced information management. 
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